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111_41151 disposielones insertas en este Boletín, tienen
carácter preceptivo.
1,Personal.cediendo dos meses de licencia por enfermo al Ing. Jefe de 1.a clasee la Armada D M. Rechea Fernández. —Destinando á la Comp.&
de Ordenanzas al Cabo de I. de M. J. M. Garcia.—Concediendo
os meses de licencia al soldado M. Llorca Zaragoza.—Id. id . fd .
1 id. A. Sánchez Esearnillas. --Indemniza comisión al primer Médico
. V. Oironella.—Nombrando al Tte. Auditor de 1.11 clase, D. 3 .
ora y Cora, Jefe del 4.° Negociado de la Subdirección de asuntos es
eciales.--Desestima instancia del 2.° Maqta. D. J. Masutier y Ro
riguez. — Id. íd. del Conble. D . Ri Rendón , —Destino del tercer
racticante D. A . Díaz.—Desestima instancia del aprendiz maquí
ista S. Bouza .
larina Mercante.
actica,les en el Puerto de la Coruña.—Resuelve instancia de pescado
es.—ttelativa á la almadraba «Aguas de Ceuta» .—Id . á la íd. «Las
Cabezas».
Material.
Xsponiendo se incluya en el próximo presupuesto el crédito necesario
, para aumentar en un 30 por ciento el fondo económico de los buques
SUMARIO
1
Ete admiten subscripciones al Brletin
al precio de 5 pesetas semestre.
•que presten servicio en Canarias.—Aprobando aumento de un bote á
cargo del Ctre. de la Estaci9n torpedista de Mahón.—Aprueba el or
den de preferencia con que deben llevarse á cabo las obras en los Ar
senales de los tres Depptos . —Resolviendo la tramtación legal que
debe darse á los expedientes de obligaciolies procedentes de Ultramar.
—Dicta reglas de embarque y desembarque para los aprendices ma
quinistas.— Disponiendo remisión á Cádiz y Ferrol del material que
propiedad de la Marina existe en la Fábrica de Plasencia. — Dispone
que la adquisición de correas y cintas de sierra se haga por la Comi
sión en el Extranjero con cargo á los créditos ordinarios del Arsenal.
—Dispone que por el Cptán. Gral. de Cartagena sea nombrada una
Comisión que formule proyecro y presupuesto para sustitnir la energía
á vapor por la eléctrica. — Designando una comisión para estudiar en
el extranjero el moderno material de torpedos y reconocer el destinado
á la instalación eléctrica del Cataluña.—Aprobando entrega de man
do del vapor Urania . —Aprobando acta de entrega de la Sección de
Jarcias y Tejidos del Arsenal de Cartagena. Disponiendo se divida
en trozos el casco del Torpedero núm. 4 para desembarazar el vara
dero en que se halla.
Errata.
SECCION OFICIAL
CPELIDIELNIEE3
PERSONAL
=PO DE INGEITIE308
Excmo. Sr.: En vista de la carta núm. 106, del
apitán General del Departamento de Cádiz, cursan
o instancia del Ingeniero Jefe de 1.° clase de la Ar
ada ij.Miguel Rechea y Hernández, en súplica de dos
eses de licencia por enfermo para Madrid y Cádiz;
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo pro
puesto por esa Inspección General ha tenido á bien
(»dor á lo solicitado.
lie Real orden lo digo á V. E para su conocí
lento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E
uchos años. Madrid ri de Enero de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
MEMPO DE INFANTEllíd DE LIUDTA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g.) se ha servido
destinar en cpncepto de agregado á la Compañía de
Ordenanzas en esta Córte, al cabo del segundo Bata -
llón del tercer Regimiento de Infantería de Marina,
José María García.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma -
drid 17 de Enero de «1906.
ElSubsecretario,
'fose Perrtr.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
---~11141~--
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Excmo. Sr.: '4:n vista de la instancia cursada por
el Capitan de la Compañia de ordenanzas, con oficio
núm. 839, de 14 del actual, promovida por el soldado
de Infantería de Marina, perteneciente á la misma,
Manuel Llorca Zaragoza, en solicitud de dos meses
de licencia por enfermo para Benidorm (Alicante), y
teniendo en cuenta lo que expresa el certificado mé
dico que á la misma se acompaña:
S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido acceder á lo
solicitado, y disponer cause baja en dicha Compañía
y alta en uno de los Batallones del tercer Regimiento
guarnición en Cartagena, donde deberá efectuar
su presentación al terminar dicha licencia.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guade á V. E. muchos
años. Madrid 17 de Enero de i906.
ElSubsecretario
José Ierrer
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr.í.:Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Capitán General del Departam ente de Carta
gena.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por
el Capitán de la Compañia de ordenanzas con oficio
núm. 838, de 14 del actual, promovida por el soldado
de Infantería de Marina perteneciente á la misma, An -
gel Sánchez Escamillas, en solicitud de dos meses de
licencia por enfermo para ()hules (Almeria), y te
niendo en cuenta lo que expresa el certificado médico
unido á la misma:
S. M el Rey (q• D. g.), se ha servido acceder á lo
solicitado, y disponer cause baja en dicha Compañía
y alta en uno de los Batallones del primer Regimien
to, de guarnición en San Fernándo (Cádiz), donde de
berá efectuar su presentación al terminar dicha li
cencia.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec •
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--M adrid 17
de Enero de 1906.
ElSubsecretario.
J'asé Ferrer
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Al Capitán de la Compañía Ordenanzas.
—4.1111*--
OITZEPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: En vista Je la carta oficial número
4.562, del Capitán General del Departamento de Cá
diz, manifestando haber conferido una comisión del
servicio al primer Médico I). Vicente Gironella, para
trasladarse al Puerto de Santa María, con el fin de
pasar visita al personal que custodia el penal
aquél punto,
5. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo infor
do por V. E. y la Intendencia General, ha tenido
bien aprobar dicha comisión y declararla indemni
ble á favor del expresado primer Médico, con suj
ción á la primera parte del art. 2.° del Reglaran
vil,ente.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos ato
—Madrid 17 de Enero de 1906.
VraroR M. CONCAS
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cád
Sr. Intendente Goneral de Marina.
CUERPO JURÍDICO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
bien nombrar Jefe del 4.° Negociado de la Subdir
ción de asuntos especiales de este Ministerio, al Te
niente Auditor de primera clase del Cuerpo Jurídi
de la Armada, D. Jesús Cora y Cora.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocirnia
to y efectos.—.Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 18 de Enero de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr . Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
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OUERZO D MACIMITZTÁB
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) conformár
dose con la acordada del Consejo Supremo de Gue
rra y Marina, de 4 del corriente, ha tenido á bien de.
negar la rehabilitación en el empleo de 2.° Maquinis.
ta de la Armada, solicitada por D. José Masutier■
Rodríguez, en 18 de Marzo último.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y ei6c.
tos.—Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid 11
de Enero de 1906.
ElSubsecretario.
.fosé Ferrer.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
CUERPO DE CONDESTABLES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)— de conformi.
dad con lo informado por esa Inspección General—hl
tenido á bien desestimar la instancia promovida poi
el Condestable Mayor de 2 clase D. Ricardo Renclór
Sánchez, en súplica de que se le conceda la gradua
ción de 'teniente Coronel de Artillería de la Armada,
sin sueldo, por no considerar que los servicios pres.
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dos por dicho Condestable, son de
carácter extraor- Ferrol,la primera de 3 de Noviembre
último,remitien
inario como prefija la Real orden de 5 de
Enero de do en consulta, por ofrecerle dudas
su aprobación, el
895.proyecto de Reglamento y
tarifasde practicajes para
De Real orden comunicada por el Sr.
Ministro de el puerto de la Coruña, redactado por
la Junta revi
arina, lo digo á V . E. para su conocimiento y
efec- sora, constituida al efecto bajo la presidencia
del Co
s consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
mandante de Marina, con arreglo á lo que prescribe
rios..---Iladrid 19 de Enero de 1906.
la base 17 de la Real orden de 11 de Marzo ,
de 1886,
ElSubsecretorio. transcribiendo dos comunicaciones del
Comandante
José Perrer de Marina de la Coruña, dando cuenta
de la labor de
Sr. Inspector General de Artillería. dicha Junta y significando que
al poner provisional
Sr Capitán General del Departamento de Cádiz mente en vigor aquel Reglamento,
se ha observado
me•s
libertad de acción en cuanto al 2.° párrafo del artícu
CUERPO DE EI
—
lo 1S que establece que los prácticos de número
al
1 Excmo. Sr.: Vista la carta oficial número 30, del
ternarán en toda clase de servicios incluso
el de pilo
Capitán General del Departamento de Ferrol,
cur-
taje, siendo así que el párrafo anterior
del mismo
S
' artículo determina que uno de los prácticos
de nú
ando instancia del tercer Practicante
de la Armada mero desempeñará el servicio de Práctico mayor;
lo
D. Angel Díaz Piedra, en súplica de ser destinado cual implica el recargar de un modo
extraordinario
la Sección del Departamento de Cádiz; los servicios de éste, que tiene á su cargo
como su
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor perior jerárquico de los demás, el vigilar
el orden y
ado por esa Inspección General--ha tenido á bien policía del puerto y los servicios de los
otros prácti
isponer, que el recurrente pase
destinado á conti cos, bajo las órdenes del Con ¡andante
de Marina;
uar sus servicios al Departamento de Cádiz, de manifiesta éste también, que ha cubierto interina
onde procede. mente una de las plazas de práctico de,
número con
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de
uno de los prácticos supientes que existen en la
Co
arina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efec-
años..—Madrid 17
ruña, puesto que tiene ganado su derecho por opo
-
os.—Dios guarde á V. E. muchos
'
Subsecretario,
sición y ha acreditado sobradamente sus
conocimien
de Enero de 1906.
ici
tos en la práctica diaria de su profesión durante
tres
José Ferrer años, y á completa
satisfacción de todos; por cuyas
li Er. Inspector General de Sanidad
razones propone la confirmación definitiva
de este
Sres Capitanes GerÁerales de los Departamentos
nombramiento á favor del práctico suplente de que se
trata.—Con la segunda número 2.752, de 7 del mismo
Ide Ferrol yCádiz.Sr.Intendente General de Marina. mes, cursa el Capitán General del Ferro' el recursode alzada interpuesto por los Capitanes de la Marina
.........-__ mercante, D. José Ruiz Moure y D. Alvaro Comido
MAESTRANZ A Quiroga, que fueron vocales de dicha
Junta revisora,
Excmo Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
en representación de la clase de Capitanes de la Ma
pur el vecino de Ferrol, Antonio
Bouza Quiroga, rina mercante, contra el acuerdo
del Comandante de
aprobado sin plaza de aprendiz maquinista, en súpli- Marina,
Presidente de la Junta, vedando la discusión
ea de ingreso en el Arsenal de aquel Departamento, propuesta por
los recurrentes, acerca de la edad en
hasta que le corresponda embarcar corno tal apren que
deben jubilarse ó retirarse forzosamente los prác
dizmaquinista;
ticos.—Y por último, la que con carta oficial núme
s. M. el Rey (q. D. g.)— oído el parecer de esa
ro 2.881, de 20 del mismo de Noviembre, el Capitán
1)irección y el de la Inspección General de Ingenieros General
del Departamento del Ferrol, remite los re
--se ha servido desestimar dicha instancia.
cursos de queja interpuestos por la- Cámara de Co
Lo que de Real orden digo á V.
E. para su cono- mercio, Junta de obras del puerto y consignatarios
cimiento y efectos consiguientes.--Dios guarde á V. E.
de la Coi uña, contra las tarifas de practicajes fijadas
muchos años. Madrid 9 de Enero de 1906. . por
la tantas veces mencionada Junta, tarifas que, á
VICTOR M. CONCAS juicio de estas entidades, resultan excesivas y
dema
Sr. Director del Material.
siado elevadas, comparándolas con las que rigen en
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol. los
demás puertos.—Considerando: que ni las Orde
nanzas del 93 en su Tratado 5.° Título VII, al hablar
del práctico primero no le otorga exención ninguna
del servicio que desempeñan los demás prácticos, si
no solamente encargarle el especial de pilotear el bu -
Excmo. Sr.: Visto el expediente incoado con mo- que Almirante, cuando escuadras
nacionales entren
tivo de las comunicaciones del Capitán General del en puertos nuestros, y hasta parece que
el cometido
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1de inspección y vigilancia que á un determinado
práctico, llamado Práctico mayor, se le quiere conferir, lo atribuye la Ordenanza al Ayudante de la Ca
pitania del puerto, al otorgarle en su artículo 42 Tra
tado 5•* Título VII, una participación en los derechos
de practicaje que, de no prestar aquel servicio, notendría justificación alguna .--Considerando: que desde las mencionadas Ordenanzas hasta la fecha no
hay ninguna Real orden que exima del servicio á los
prácticos mayores, y solo la de 3 de Julio de 1889,
sin eximirlo tampoco, autoriza á la Junta de los puer
tos á crear esas plazas de práctico mayor cuando
lo juzguen de utilidad y conveniencia.—Consideran
do: que no hallándose establecido en ningún Regla
mento ni Soberana disposición, la continuidad je
rárquica entre las dos clases de prácticos que existen
en el puerto de la Coruña, no tienen derecho los su
plentes á desempeñar más plazas de prácticos que las
que por oposición han ganado.—Considerando, ade
más: que por la primera de las disposiciones transi
torias de la Real orden de 1886, el hecho de haber
obtenido el nombramiento de práctico suplente en fe
cha posterior á la de dicha Real orden, les priva de
cualquier derecho de preferencia.—Respecto al se
gundo punto, ó sea al recurso de alzada interpuesto
por los Capitanes mercantes Don José Ruiz Moure yD. Alvaro Comide Quiroga, con motivo de la fijación
de edad en que los prácticos de puerto deben retirar
se.--Considerando: que en el Reglamento de prácticos
de puerto y costas y en la Real orden de 20 de Mayo
de 1890, determina esa circunstancia.--Considerando:
que aunque los recurrentes sostienen que esta Sobe
rana disposición tiene un carácter marcadamente lo
cal y fué dictada para resolver un caso especial, es
lo cierto que la declaración contenida en su par te dis
positiva, es de absoluta generalidad é igualmente
aplicable á los prácticos de todos los puertos, y en
ella se determina que sus servicios solo deben tener
limitación en la aptitud física necesaria para el des
empeño de su cometido, siendo los Capitanes de puer
to los llamados á proponer á la autoridad del Depar
tamento la cesación de los prácticos si á ello hubiere
lugar.—Considerando: que los argumentos utilizados
por los recurrentes, no son bastantes á destruir la
virtualidad y eficacia de la mencionada Real orden
de 20 de Maya de 1890, que desde luego señalaba el
momento en que los prácticos deben cesar en sus fun
ciones.—Y respecto al tercero, que se refiere á las
quejas que, por lo elevado de las tarifas, presentan
la Junta de obras del puerto y Cámara de Comercio.
Considerando: que el resolver acerca de este par
ticular es atribución propia del Capitán General del
Departamento, á quien corresponde la aprobación
del proyecto redactado por la Junta.—Considerando:
que resulta verdaderamente anormal y extraño que
se entablen recursos por aquellas entidades, contra
acuerdos de una Junta, de la que forman parte como
vocales, dos armadores y dos consignatarios, individuos todos que por sus profesiones y sus trabajprofesionales, parece que debieran representar, y dhecho representan las aspiraciones de la Cámara d
Comercio.—Considerando: que la fijación de aquehas tarifas, está sujeta á condiciones especiales de I
localidad, que nadie puede apreciar mejor que la mis.
ma Junta que las ha señalado.—Considerando: que,
aparte de las dudas que la aprobación del Reglarnen.
to de prácticos de la Coruña, ofrecieron al Capitap
General del Departamento, existen en el mencionad
Reglamento dos artículos (9 y 19) que en ningún mo
do pueden ser justificables, en cuanto que por ello
quedan obligados los buques á pagar el practicajeaún cuando por causa del tiempo no puedan llegalos prácticos hasta la línea marcada con arreglo á I
que dispone la Ordenanza en su art.° 24.—Conside
rancio: que en esa línea se juzga por la Junta (pela
determina, que empiezan el peligro ó las dificultadb
de la navegación, que exigen para salvarlas los co
nocimientos especiales del práctico, y cuando el Ca.
pitán de un buque que llega hasta ella con mal tiem.
po, se encuentra allí sin práctico y se decide á entra
asumiendo la responsabilidad correspondiente, el ar•
mador ó propietario del buque, no es al práctico
quien debe pagar un servicio que ho le ha prestado
sino al Capitán que con su arrojo y pericia le ha sal•
vado el buque, ó, por lo menos, le ha evitado los gas
tos y riesgos que, de no haberse atrevido á entrar
sin práctico, le hubiera ocasionado.---En vista de to•
do lo expuesto:
S. M. el Rey (q. D. g.)--de conformidad con la Di.
rección General de la Marina Mercante—ha tenido Ét
hien disponer:
1.° Que sólo en el caso de que medie el consen
timiento de los demás prácticos de un puerto, se po,
di á eximir el titulado Práctico mayor, si lo hubiere,
de prestar servicio al igual que las otros, y que e
cargo de vigilancia é inspección de dichos funciona
rios, corresponde á los Ayudantes de la Capitanía de
puerto.
2.° Que los prácticos suplentes, aunque hayan
obtenido un título en pública oposición, no tienen de
recho á cubrir plaza de práctico de número, si aquel
título lo obtuvieron después de 11 de Marzo de 1886,
debiendo cubrirse las plazas de práctico de número,
conforme dispone la mencionada Soberana disposi.
ción.
•
3.0 Que debe desestimarse él recurso de alzada
interpuesto por los Capitanes mercantes, Don José
Ruíz Moure y Don Alvaro Comide Quiroga, y que
dar vigentes las atribuciones e Comandantes de Ma
Fina y Capitanes Generales de los Departamentos,
conforme con la Real orden de 20 de Mayo de 1891
4.0 Que las quejas que por lo elevado de Os ta.
rifas presentó la Cámara de Comercio y Junta de
Obras del puerto de la Coruña, debe resolverlas el
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Capitán General del Departamento, en uso de sus
atribuciones, teniendol en cuenta la intervención que
dichas entidades hayan tenido en el nombramiento
de la Junta revisora del Reglamento de practicajes.
5: Que se haga notar á la superior autoridad
del mencionado Departamento del Ferrol, lo anóma
lo de los artículos 9 y 19 del Reglamento aprobado
por la Junta, para que dichos artículos sean modifi
cados en términos que si por cualquier circunstancia
no pudieran los prácticos llegar á bordo de un bu
que, al entrar ó al salir este hasta la línea mar
cada en el Reglamento, no puedan cobrar el practi
caje completo y sí solo una parte proporcional que
determinará la Junta.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 3 de Enero de 1906.
VIGTOR M. CONCAS
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Excnao. Sr.: Dada cuenta de la instancia suscrita
por varios pescadores de jeitos de Mugardos, Ares,
itedes y Sada, en súplica de que se reformen las últi
mas reg as establecidas en la ría de la Coruña, para
la pesca de la sardina, y resultando que las reglas
cuya reforma se pretende fueron inspiradas en el de
seo de armonizar los intereses de todos los pescado
res, como así se consiguió, y que la modificación de
ellas pudiera engendrar nuevos conflictos:
S. M. el Rey (q. D. g. )—de conformidad con lo
informado por la mayoría del Centro Consultivo de
este Ministerio--ha tenido á bien resolver se manten
gan en todo su vigor los acuerdos de la Junta de pes
ca, celebrada en la Comandancia de Marina de acule
!la provincia en 30 de Julio de 1902, y, por tanto, la
pesca con traineras, será permitida sin limitación
alguna, y los demás aparejos con cabo en tierra sin
embalo; y los jeitos pescarán en la linea de Punta
Herminia á Seijo Blanco, para fuera.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos corres )ondientes.—Dios guarde
V. E. muchos años. —Madrid 15 de Enero de 1906.
VrcrrciR M. CONGAS
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
••■■•1111111~...
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de confor
midad con lo informado por esa Dirección y la Ase
soría General de este Ministerio—ha tenido á bien
adjudicar en definitiva el arriendo del usufructo de la
almadraba «Aguas de Ceuta», á favor de D. Andrés
Mesa y León, en la cantidad de setenta mil seicientas
noventa y seis pesetas con diez céntimos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes.—Dios guarde á V. E
muchos años —Madrid 15 de Enero de 1906.
VioToR. M . CONCAS
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del, Departamento de Cádiz.
-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las instancias suscri
tas por Don Enrique Lázaro Tuset y Don José Elías
Llopart, en solicitud, el primero, de traspasar al se
gundo el arrendamiento del usufructo de la almadra
ba denominada «Las Cabezas», y considerando que
han sido subsanados los defectos que se tuvieron en
cuenta en la anterior petición del arrendatario, por
cuyo motivo fué denegada por Real orden de 7 de
Febrero de 1904, toda vez que aparece hecha la ce
sión á persona determinada que ha aceptado el tras
paso que á su favor se hace:
S. M. el Rey (q. I). g.)—de conformidad con lo
informado por esa Dirección y Asesor General de este
Ministerio—ha tenido á bien acceder á lo solicitado,
quedando obligado el nuevo usufructuario á cumplir
las condiciones de arriendo, y subsistiendo la misma
fianza para la debida garantía de los intereses del
Estado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes.—Dios guarde á
y. E. muchos años. Madrid 15 de Enero de 1906.
VICTOR Si CONCAS.
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr . Capitán General del Departamento de Cádiz
MATERIAL
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Cádiz, número
4.143, de 10 de Noviembre último, en que transcribe
oficio del Comandante del cañonero de 1.' clase Don
Alvaro de Bazán, exponiendo la insuficiencia de la can
tidad que tiene asignada en concepto de fondo econó
mico, para atender á las obligaciones reglamentarias
del mismo, á causa del elevado precio que alcanzan
todos los artículos en los mercados del Archipiélago
Canario;
s. M. el Rey (q. D. g )—de conformidad con lo
informado por esa Dirección y la Intendencia General
ha tenido á bien disponer que el fondo económico
de los buques que presten servicio permanente en
las Islas Canarias, se aumente en un treinta por cien
to del que les corresponde percibir en la Península,
para lo cual se incluirá en el próximo presupuesto
el crédito que sea necesario.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos consiguientes.—Dios guarde V. E.
muchos años. —Madrid 17 de Enero de 1906.
VieTuR M. CONGA..
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr : Enterado de la comunicación del Ca
pitán General .del Departamento de Cartagena, nú
mei o 4, de 3 del actual, en que participa haber auto
rizado el aumento á cargo delContramaestre de la Es
tación torpedista de Mahón, de un bote de las dimen
siones que expresa, aproximadas á las que figuran
en el inventario de dicha Estación,
s. M. el Rey (q D . g.) —de conformidad con lo
informado por esa Dirección—ha tenido á bien apro
barlo
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes —Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 17 de Enero de 1906
VICTOR M. CONCAS.
Sr Director de Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con el parecer de esa Dirección, se ha servido apro
bar el orden de preferencia con que según lo propues
to por los Capitanes Generales de los tres Departa
mentos, deben llevarse á cabo las obras á que se re
fieren sus comunicaciones del último Noviembre nú
meros 2.689 de Ferro!, 2.720 de Cartagena y 4.264 de
Cádiz, facultando á dichas Autoridades para que con
forme al orden referido va) an disponiendo la ejecu
sión de esas obras hasta donde el crédito concedido á
cada uno de los Arsenales en el Capítulo correspon
diente lo permita.
140 que de Real orden digo á V. E. para los efec
tos procedentes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 3 de Enero de11906.
VICTOR M. CONGAS
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de una instancia de la,
Sra. Viuda de Aramburo, del comercio de esta Corte
en solicitud de que se le abone el importe del mate
rial facilitado á la Comandancia General del Arsenal
de la Carraca en Agosto de 1898, por valor de 670 pe
setas 05 céntimos, con destino á varios buques des
tinados á la Isla de Cuba:
-
s. M. el Rey (q D: g.).—de conformidad con lo
informado por la Intendencia General—ha tenido á
bien disponer que debiendo satisfacerse todos los cré
ditos pendientes de pago por obigaciones procedentes
de Ultramar por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas, según lo prevenido en la Ley de 30
de Julio de 1904 é Instrucción para su cumplimiento
de 15 de Septiembre siguiente, previos los requisitos,
trámites y formalidades que en ambas se establecen,
procede, que tanto los justificantes del servicio de
referencia, como cuantos se encuentren en idéntico
caso, re remitan á las comisiones liquidadoras res
pectivas á los fines procedentes.
De Real orden lo digo á V. E. para su coneci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 17 de Enero de 1906.
VICTOR M. CONCAlli.
Sr. Director del Material.
Sres Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina. -
Sres, Inspectores Generales de Ingenieros, Arti
llería, Sanidad é Infantería de Marina.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo
con el parecer de esa Dirección, después de oir á la
Inspección General de Ingenieros—se ha dignado dis
poner que en lo sucesivo, para el embarque y desem
barque de aprendices maquinistas, se tengan en cuen
ta las reglas signientes:
La Que los aprendices maquinistas desembar •
quen á medida que vayan cumpliendo las condiciones
de embarco y navegación fijadas por Reglamento,
siemi- re que en el Departamento existan otros de di
cha clase desembarcados, sin haberlas cumplido ó en
su defecto, aspirantes aprobados sin plaza, de los
comprendidos en la Real orden de 26 de Octubre de
1903, (B. O. número 126, página 1.028), los cuales
cubrirán las vacantes así producidas.
Q.• Que cuando el número de vacantes sea infe
•
rior al de aprendices maquinistas desembarcados,
embarquen siempre los que cuenten con menor nú
mero de condiciones cumplidas, y á igualdad de és
tas el de mayor antigüedad en el empleo.
3.° Que en el desembarco de aprendices maqui
nistas se dé siempre la preferencia al que cuente con
mayor número de días de embarco y navegación y
al
de mayor antigüedad en el empleo cuando haya va
rios en igualdad de condiciones.
4.' Que cuando un aprendiz maquinista tenga
cumplidas las condiciones de embarco y navegación
exigidas para presentarse á examen de tercero y pa
sen dos convocatorias sin haber obtenido plaza, bien
por no haberse presentado á examen ó por no haber
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obtenido la calificación necesaria, se le considere para
los efectos de embarco, únicamente, como el más
moderno de los de su clase desembarcados, de que
trata el punto primero.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
anos.—Madrid 9 de Enero de 1906.
VICTOR M ("oNcAs-.
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Dada cuenta de la comunicación de V. fecha 21 de
Diciembre último, expresando el material que propie
dad de la Marina existe en esa Fábrica:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo
informado por la Dirección del Material de este Minis -
terio—ha tenido á bien disponer se remita al Depar
tamento de Ferro], la artillería y electos contratado
en 21 de Septiembre de 1904, para el Reina Regente, y
al de Cádiz, el material que á continuación se reseña:
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. para su conocimiento y
efectos indicados.—Dios guarde á V. muchos años.
Madrid 16 de Enero de 1906.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Inspector de la Marina en la Fábrica de Pla
cencia de las Armas.
Sres Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
'acolcha de rererenelia.
2.000 Cartuchos cargados con bala de plo
mo para ametralladora (le 25 mm.
1.800 Idem cebados pero sin pólvora con
granada ordinaria para cañón de
42 mm.
118 Idem id. con bote de metralla para
cañón de desembarco de 75 mm.
420 Cartuchos con granada ordinaria
sin pólvora para cañón de des
embarco de 75 mm.
290 Idem id. de segmento para íd.
100 Idem con bote (le metralla para íd. Contrato de 14
20 Correas de alimentación para Ma- , de Octubre de
xim de 37 mm. 1905.
100 Espoletas de ejercicio para Vickers
de 101 mm.
10.000 Cápsulas de percusión para cañón
de 57 mm. Nordenfelt.
5.000 Granadas ordinarias vacías, con sus ) Contrato de 21
espoletas, para cañón Maxim (le de Noviembre
37 mm. ) 1905.
Recibido por
cuenta de la
R. O. de 21 de
Octubre 1904.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial núme
ro 3 278 fecha 7 de Septiembre último, enviada por el
Capitán General do Cádiz, á que acompañaba relación
de correas y cintas de sierra necesarias en aquel
Arsenal:
S. M. el Rey (q. D. g./—de acuerdo con el infor
me de esa Dirección—se ha dignado resolver que la
ridquisición de los citados efectos se lleve á cabo por
la Comisión en el Extrangero con cargo á los crédi
tos ordinarios del Arsenal, á cuyo fin el Capitán Ge
neral deberá dirigirse directamente al Jefe do la Co
misión teniendo en cuenta tanto para las gestiones
preliminares como para el pedido en firme lo dispues
to por R. O fecha 2 lie Diciembre de 1905, inserta en
el BuLETIN OFICIAL núm. 141, de 12 del mismo.
De Real orden la digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.
-Madrid 9 de Enero de 1906.
VIGTOR M. CONtIAS.
Sr. Director del Niaterial.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido
disponer que á la mayor brevedad posible sea nom_
brada por el Capitán General de Cartagena, una Co
misión que allí formule proyecto y presupuesto para
sustituir en los talleres de aquel Arsenal la energía á
vapor por la eléctrica tomada de la industria privada,
con la idea de que se empiece por aplicarla cuanto
antes á los talleres de levante para repartir el gasto
.de instalación en varios presupuestos sin perjuicio de
que en el proyecto se atienda á la extención de dicha
energía á todo el Arsenal.
-1-a'Lo que de Real orden digo á V. E., recomendando
la urgencia, para su conocimiento y fines procedentes.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 de
Enero de 1906.
VicroR M.
Sr. Directa!' del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por esa Di
rección, manifestando la necesidad de estudiar los
últimos adelantos en torpedos automóviles y defen
sas submarinas para proponer los tipos que deben
reemplazar á los actualmente en uso, y siendo tam
bién necesaria la presencia en Berlin de una Co
misión técnica para reconocer el material eléctrico
contratado para el crucero Cataluffa:
8. M. el ltey (q. D. g ) se ha servido designar pa
ra dicha comisión al Capitán de fragata, 1). Eloy Me
lendreras y Minguela, Subdirector de la Escuela do
Aplicación, y al Teniente de Navío, D. Manuel So
moza y Hartley ex-profesor de dicha Escuela y i‘u
'ciliar de este Ministerio, para que se trasladen al
Extranjero, con objeto do estudiar todos lo concer
niente á torpedos y defensas submarinas y recono
cer el material eléctrico para el crucero Catalurra, con
arreglo á las instrucciones siguientes:
1.* Visitarán las casas constructoras Siemens
Brothers de Londres; Berliner maselimemban A. G.
vormals L. Schwartzkopff de Berlin y sus probaderos
de torpedos del Báltico, Whiteheact etc. C° de Fin
me W. G. Orcenham etc. C. de ti rieste y Novero Tito
y C.' de Spezia.
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2.* Reconocerán en Berlin en los talleres de la
Compañía A. E. G. las dinamos, cab!es y ventilado
res eléctricos del Cataluña.
3.' El Jefe de la Comisión de Marina Española en
Europa les facilitará cuantos datos necesiten para el
mejor desempeño de su comisión.
4•° Las indemnizaciones que corresponden á ca
da uno de los comisionados, se fijan en 50 pesetas
diarias y los viáticos reglamentarios.
- 5.* Dicha comisión emprenderá el viaje con la
anticipación necesaria para encontrarse en Berlin, en
tiempo oportuno para el reconocimiento del material
eléctrico del Cataluña.
6•e Por la Ordenación general de pagos de este
Ministerio se situarán en Londres á disposición del
Jefe de la Comisión, la cantidad de. nueve mil pesetas,
á que se calcula ascenderán las indemnizaciones y
viáticos reglamentatios, cuya cantidad ha de efectar
al Capítulo del presupuesto vigente de Comisiones en
el-Extranjero.
De Real orden lo digo á NI . E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 17 de Enero de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director del Material.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director del Personal.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Ferrol, núme
ro 25, de 4 del corriente, á la que acompaña el esta
do ole la revista de:inspección pasada al vapor Urania,
en Vigo, el dm 20 de Diciembre, último con motivo
de la entrega de mando efectuada por su Comandan
te el Capitán de fragata, D. Ricardo de la Guardia y
de la Vega, al segundo Comandante, Teniente de
Navío de 1.a clase D. Saturnino Núñez y Graiño el
cual la hizo á su vez en 28 del mismo mes, al Capitán
de Fragata D. Francisco Pérez Machado:
S. M. el Rey (q. U. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—hatenido á bien aprobarlo.
De Real arden comunicada por el Sr. Ministro:de
Marina lo digo á Y. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde V. E. muchos años. Madrid 17 de
Enero de 15106.
El Subsecretario.
José lierrer
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Director del Personale
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación cli;l Ca
pitán General del Departamento de Cartagena, nú
mero 31, de 9 del corriente, á la que acompafia acta
de entrega de la Jefatura de Trabajos y Sección de
Jarcias y Tejidos del Arsenal efectuada ei día 23 de
Diciembre último, por el Teniente de Navío de pri
mera clase D. Agustín Cuesta y Gómez, al del mismo
empleo I-) . Baldomero Sánchez de León:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarla.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E, muchos arios
Madrid 18 de Enero de 1906.
El Subsecretario,
•'ove' fierrer.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
aena
Sr. Director del Personal.
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Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Cádiz, núm. 99,
de 8 del actual, en que propone se desguace el casco
del torpedero núm. 4 que ha quedado totalmente in
servible:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo
informado por esa Dirección—ha tenido á bien dispo
ner que, con el gasto absolutamente indispensable
ordene V. E. se divida en trozos el citado casco, á fin
de trasladarlo al excluido, desembarazando así el va
radero que ocupa.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes --Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 18 de Enero de 1906.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento d Cáchz.
Sr. Intendente General de Marina.
ERRATA
Por error material se consigna la fecha de 12, y
debe ser 2 de Enero de 1906, á la Real orden de ge
neralidad inserta en el BOLETIN OFIcIAL4 núm. 6 pá
gina 53, haciendo extensivo á Marina lo legislado por
Guerra en Real orden de 21 de Junio de 1895, sobre
composición de armamento Maüser.
Madrid 19 de Enero de 1906.
El Director del BOLItTIN OFICIAL
Jaime Montaner.
imp. del Ministerio de Marina.
